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????????。????ー ??????????? ョー?????????? 。 ?? 、????? 、 っ??? 、??? 。??? 、??? 、っ?。??? 、 ??ー?。 っ???????。???っ 、????? 、?? っ 。
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??。（??? ? ）????? ?????????。????っ?? っ ???、 ? 。???、??? ? 、?????? っ 。??? 、??? ?っ 。????、 っ 、??? 。?、? 。っ?。??????????????????? 。 、?? 、??? ???、????、? ???。???、?? ??? ???。 ?、 ?っ 、? 、????? ? 、 ?。「?? 」 ?、??? っ 。
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????? 」?????っ ?、? 。??? 、??? 、 っ 。??? 、 ? ?。??、 。??、 っょ????。 っ???? ??っ?「 ??ー」 ????、???。???? ???、 ??? ? 。???、?? ? ???。 ? っ 。??っ? 、?? 。??? ? ???? ? ?、
?????????????。??????。??????????????。? ?っ?。?????????、??????? ? 、???、?っ?。??? ? っ??? 。????? ???? っ 。???????? っ?。??????? 、 ???? っ 。??? 。 、??????? 。??? ?? 。???っ?、 ?? っ 。??? っ 、っ?????っ?。???????????。 ??。「?? 、 っ??」 。 、?っ?。「 っ? っ 」??? 、 っ
???????。???、??????? 。??、 、 ? ???? 。 ?、 ?????? 。（????????）????? ? 、?????、? っ ??。??? ???? 、 、 、??? っ 。??? 、 っ ? 。?、? 、
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??。??? 、??っ 。 っ??? っ? 、??? っ?。 ょ??? 、 ???? 。 ー?ー 、 。??????。 、 ???? 、 、??? 。
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??? ? 、? ??。???? ??? 」?? ?? ?、?? 、?????? 、???、 ? っ 。??? ???? ?、??? ュー?ー
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?????ー?。??????????? ???? ? 、??っ 。 ???? っ ょ?。?? ??っ??。??? 、 ? ???? 。 、???っ?? ??っ 。???? ? 。?? ?? っ 、???。???????? っ ??。???? っ?。???? 、??? ? 。?ょ? 、 、?? ? ??。??? ? ??、?っ 。
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（?????????）?????、?????。「?ィ??? ? ?? ?ァーっ??っ ょ。 ???????? ? ? 」「????? ? ? 。? ?????? 」????? ? ???????? 。????? ?????????。??? 。 、????? っ 。??? ??? 、?。??? ????。 ー????? 、??? ? 。????。? っ??? 、 ?????? 。????? 。? ???っ 。「???、???っ???」
????っ???????っ??????????????っ????。???? ? 、「 ??」? 、???っ ?っ?。 ????????? ? 。 ッ??? っ 。??? 、 、??? 、 ? 、??? ー ? っ?。??? 、 ???? ?ー??? 。?? っ 。?ッ???ー??????????? 。 ?? っ??????。 ッ ー?? 。 ー ッ 。??ー?????? ? 。?????? 。 ??? 。「?、??????????????、
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????? 。????? 、? 、
「?、??????」??? 、 っ 。???????? 、
?。
「???、???? ? っ
??」?? ?? ッ ???。??? ??
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????、???????????っ??????。（???????）????? 、????????????????っ 。??? っ 。?? 、「?、?????」??? 。 っ「??????ょ」?????。「??」??? ??。??? ? ? ???? ? っ 、?? 。「??????????、??????? 」????? ? 。?????? 、 ??????。 、??。
「???????????、????
???、???????????????」
「????? 」
???、 ? 。????? ??、
「????」
???????? 。??? 、??? 、 ??? ????。?????? ?。 ??????? 。???? ? ?。??? っ?? っ? 。??? ? っ???、 っ?? 、「??????」
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??っ?。????????????っ?、??「? 」 、??? ??????????。??? ? 。 、??? 。????? 。??? っ 、ー?? ッ? ?? ? ?????。?? ュ ー ョ 。??? ???? ? 、???、 っ???。 ??、?
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??。?????????。????っ?? 。 ?????っ? ? ョ??????、? ?。 ? 、?? ?。 ョ ー ??、??? ? っ ??? っ 。?? ?? 。（?????????）????? 、 「??? 」 ?、??????? ? 。 ェ???? ? 。????? 。?、? ? ???? 、「???、?????。?ャ?? ?っ?????????????」????? ? っ 。??っ??? 「?」? っ 。「?……」 ???????。?????、 ??
?????????。????? ?????????? 。 ??????????? 、 。??? 、 。????? ?? っ??。?? ?????? 。??????「 」 。??? 、 ??っ?っ っ 。「????????????。???っ????????、???????
???」
「……」
????? 。
「????、???、
?。? 、? ?????っ? ?ゃ ???? 、?? ? ? 」
「??????? ゃ 」
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「????……」
??? っ ????、?? 、 、??? ???? ? 。 ??????? 、 、 ?????? 。??? っ ? ???? っ?。??? っ?。? 、?、? っ??? ? 、????。??っ 。
??????。???????????。
「????、??????ょ??」「?? 、? ???」．
???、? ? 。??? ? ? 。 ? 、????? 「 ?? 」 ????? っ 、 ? ??? 。
「??」???「??」???? ? 。????? ? ? 。
??「 ? 」?? 。? っ ? ? 。?? ????っ? 、??? っ???、 、??? ? 。ョ???ー?????、????? 。????? っ っ ．???????? っ っ 。 ．?? 、 、「??????ー? ー ? 、
????? ????????」
???????????っ?。?????????????????。????? ? ?????。「????????????????」????? 。
??? 、 。「???っ?、 、 」
?、??? ?。
「???、 ? 、 っ ??
?ょ。 ? っ 」
「???っ??? 、?????????????」「??????? 」「?? 、 、 っ 」
?????っ?? ??? 。
「??? 」 ? ?っ?????? 、「?っ?
?????」 ? 。?? …?????? 、?? ???。??? ? 、?? っ ??。
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?????????????ー????、??? ????、 ????????? 。??? ? ?、???? 、??? 、 ???? 、??? っ????。?????、 ? っ 。??? っ 、??? 。??? っ ? 「?」? 、??? 、? ?????? ? っ 。?????? っ?、? ???? っ ? っ????っ 。????? 、??? ???
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???????????????、??????????っ???、?????? 、?? 。?????? っ 、??? 、??? ??? ?、 、??? 、??? っ??? 、 ????? 、??? 、??? っ っ?っ?。
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?????っ?。???????っ????????。??????????? 。??ョー ィ ー ??、? ? ?、?ょっ??? っ 、???っ ? 。???、 ??っ? 、??? ?っ 、??? ?、??? 、??? っ 。??? ? ????、??、 、?????。??? っ????? ???? 。??? ??、?? 。
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???????。?????????????、?????????????? ? っ 。??? ュー????? 、??? 、 っ 。??? 、??? ? ??? ?? ????っ 。??????（??????????）
??????、???? ?? っ?。? 、??? ? 、??? ? 、 ????? 、 。?????????? ?、???????? 、??? っ っ 、??? ??? 、??? ? 。 、
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?????????????、?????? 、 ??? ???? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。? ?? ????、?? ???、「??????」???????????。????????? 、 〜 ??? 。 、?? ???? 、 ??? ??。?? ? ? 、?? 。?? ? ??? 。
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?????????っ????。?????
??????? っ 、?? 、????????????。??????、。????? 、 っ?? 。 、?? ???? 、
??、??????????。???????????? 。 っ ?。????????????????。?????? ? 、?? 、 ー ー?? っ 。???????????????????
????。?? 。????? ? 。?? 、 ????? 。?? ??ャ 、 、?? っ ?。?? っ ゅ ょ ?。
????????。「?????????」「?????????????????」?っ???????????? 。??。??????? ???。 ???っ
?? ?。?? ?? ? ッ? ??? 、 ?? っ 。
???????
??????? っ 、?? ?? ??、 ??? っ っ?。
そしてたまたま自費出版
「????????っ?????、???
??????????????っ??????。 ??? ??」??????????、?? ??。
「????っ???????????っ?。
??????? 」?? っ ? っ??。 、 っ 。?? ??、??????????? ?? 。??、 っ??。?? ?????。 ?????????? っ 。???????っ???、????????????????????? っ 。??、??ー???ー?ー、? ??っ?? ? ? 、?? っ 。?? 、?? 、?? ??? 、 。
??ー??ッ??。??????????。?? ? ??????。?っ???っ 。?? ????? ? 。??? ? 。 。?? ? ?? ?、 ??、????、 ? ?????????。 ? 、?? ?、?? ?。 ?????????、?? ?。?? ????? っ? 、?? ??。 ? 、
?????（???）。?????????．?? ??、?、???? ?? ? 。???? 、???????? ? ?? 、??っ ? 。?? ????「 」??。 ? ??、 ??? ? 。?? ????。?? ??っ????????? 。?? ? 、??。 ?? 、?????? ????? ?? ??ー 、????? ?? ? 。?? 。?? ??? ? 。?? ??。 ー 、?? ? ?? 、 っ?? 、 。「?? 。
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????????、??????????? 。 ??。 ??? っ 、 っ 。?? ??? ょ 」?、?? ? ???ー? ?（?? ）。???、 ? ??? 。 、 、 、?????? っ 。?? っ 、 ? ??っ 、?? 。「 」 「 」?? ??? ? 。?? ?? 。??。 ?? っ?? 。?? ?っ 、「????」?????????????っ?。 、? 、?????????? ?? 、?????ー 。
????????? ? 、???（ ??） 、 ー?? ッ ?????
????、「??、???????っ???。 っ?? っ?、 っ??? ????? っ?? 」?、????? ?。「 っ?、 っ 」?? 、 。 、?? ? 、??、 ? っ 。 、?? ? ?っ 。
????????
????????っ???? 。 ? ?????? 、 っ 、?? ?? 。?? ?? 。?? ??ィ ゃっ?? ? ??。???っ 、「 」 っ?、 ? ?? ?????????っ?? 。?? ?? 、 「?? ? ? 」?? ? 、 。?? ?? 。
?????????????????、??? っ 。 っ??っ 「??」??????。?????? ??。 ? ??? ?? 。?? ? 、 「 」?? っ 、 、?? 、??? 。?? ? 、「 ?、?? ??? っ?。 ? ????。?? ???? 、??? ? 、 っ 。?? ? 、 ? っ?? ? っ ? 。?? ? ?っ?? ? っ?? ??。?? ． 。?? ?。 ???。??????? ??? 。?? ?、 ?
”
そしてたまたま自費出版
??、????ッ??、?ッ???????、???。???、????????????っ? ?（ ） っ?。???、?っ? 、?? ? っ っ 。?? ???? ? ?? 、?? 。「 、 ?。 ??? ??、 ? ? ??? ょ 。 ? ょ 」?? ? っ
??っ???、?ー???????、???? ? ? ? っ 。?? 、?????????????っ?。 ??? 「?? ??ょ 」 。「?? 、 ょ 」?? ? ? っ?、 ? 、「??」??っ???っ?????。????? 。?? 。 ? ょ 、? ? 、?? ??? ? ?
‘グくヲ
鱒
“‘¢
口
’trd’
O
?????
??????????????、?っ???? っ?、「??、 ? ??」。?? 、?????????。??????? ?? …… ? 、?? っ 。????、 ??? っ 。ィー??????????????? ?? ??。??、?? ? 、 ??? 、? ?? ??? ????? ? ??っ 。?? ???? 、?? っ ー ??? ??? ??。?? ?、 。?っ 、???? ? っ 。?? ?? 、????? ???。 ?? ???っ 、?? 、? ????
5／
?????っ?。??????、?????? ー 、 ? ??? ??????? ー????。?? ? 、?、 ょっ? 「 っ」 ? 、?? ???? ? っ 。?? っ? 。 、 ??? ↓? 。 ??っ 、 、?? ?? ??っ?。?? ???? 「 」?? っ? 、 ???? ? 。?? ?、?、 ? 。?、 ???、 ー?? ? っ 。?? 、? ? 、 ? ???、 ?? ??? ? 、 、?? ?、 ー?? ? 。
??、?????????????。
?????????
???????????????っ???、?? ?? 。 ー?? ゃ?? ??? 、? っ?。 ??? ? 、??? ?? 、?? ? ? 。
?。?????。????????、???? ? ??。?? 、?? ?????、?????? ? っ 。 、?? ? 、 ??? ァ??ー ? 、?? ??? っ?? ? 、?? ? 、 ョー 。?? ? ? 、?? 。 っ ゃ ??? ??? 。 っ 、?? ??、?? 。
「?????????」????????
????? 。?? っ 、?? 、 、?? ? 。「??? ? ??? ? 」?? 。?? ??? ?? 、?? っ? ? 。
認
そしてたまたま自費出版
??????????、?????????? 、 ??? 。???? 。?? ??っ? ??? ? 。??っ 。? 、 、?? ??。「 っ? っ ???」?。??、????? ????っ?。????????????????????、 ?っ? 。???? っ ??、「 」?? っ???。 ? 。「?? 」?? 、?? ??? 。 ? 、???????? 。「 ??? 」 ? ??? 。「?? 、?」????? ??。 、???? ? 、?? っ 。
???????、? ?
???「????」??????っ??、?っ ? 。 ? 、?? ??、?? ???、 ? ??? ?????。?? っ ? 。 、
???????????。????????? ?。?? ??? ???。????????、 ??、 ?? 。 ??? ??っ?、???????。????? ?っ 、?? っ ? ? 。??ー ? 、 、 、??、??っ?っ ? 。?? ?? ? ????? ??? ? 」???? 。「???、?????????」???。???? ???? ??
????????? っ? 。?? ?? ?????? ? ??。 ??? っ っ 。?? ???。 っ?? ?? 。?? 。
紹
?????、「?」??????????、?? ????
っ?。「????」????????????。
??、「?? ょ 」?? 。???、「 ???ょ ?」?? ?? ??。?? ?? ? 。???? ? 、?? っ??。?????? 。「 っ 」「……」???「? ?????????。???????? 。「??、???????」?????、「?
?????」 ? 。????? ??。?? ?????? 、 ? 、?っ ? っ? 。?? ?? っ 、??????? 。 、 ゃっ???? 。「 っ ?? 、?? ?、 ……」
????????「?????????」?????????。??? っ?、?????????? ? 、?? 、「 ?????」? っ ?。?? ???。 ??っ??? 、?? 。? ?????? ???? 、???? ? 。?????、 、?? っ 、?? 。????、?? （ ?）?? 。 ? っ?? ?。 、?? ? 、?? 。? ?? っ?? ??? 。????、 。???、 、 、 ー?、 ? 、?? ?? ?? ?。 ???? 、? っ （ ）、??、 。?? ?、?? 。
????????????????、?っ?? ??????????。 ??、 ? ????。??????????????????、????????。 、 っ 、??????????????、?? ???? 。（????。???????、?????
????????? ??? …… ）
「??????????????????????。???????? 」?? ? ー ???ー
?? ??? 。??、 ?? ー っ?? 。 ー ???（ ）?? ッ? っ 、 っ??????。??????? 。???? ?。 ?? 、 「 」?? 。 ?? 、 。?? ??? 、 っ 。
????????????（??????）
激
??ッ????????「????」??
??????
?????
???????????、?????????っ??っ????????。???? っ ???。 っ 、?? ? っ 。??? っ 、 ??????? 、??? っ? 。 「?」? 、 ? ?っ
????????????。???っ?????????????。???????????????? 、 ? っ 。?????、??? 、 。????? ??。???、 ???????? ? ? 。??? ?? 。?? っ??? 、?? 。???っ?、??????っ????。???????「?? ? ?」 「??????」 ??っ?、?????????
∬
???????、???????????????、? ? っ 。??? っっ?、??????????????????、??? 。? っ?ッ??? っ 、??? ???? っ 。??? ? っ 、???っ 。 ? ????? 、???? っ??。 「 」?????、 ????「???? 」???。?。???、 っ 、??? ? っ ? 、??? 、?? ????。??? っ 、????? ??? ? 。???? っ 、 ゃ 、???。? 、??? ? 。
?????????????????????っ????????。?????????、?????? 。 、??? 、 っ???、? ? 。???「??????????????ゃ???」「?
???ゃ 、 」 、????? 、 ???? ?っ 。??? 、?? 。
「?????????? 。…… ……
?っ??。??? ? ?? ??、??? ? ? ? 、 ??????? 」?。??? ????????????、? ??????????? 。 「 」???、 「 」??。
話
??
????????
?????
??????、「??????????????、???????????? っ 。???????っ???????、???????」? 、 ??。??? ?、 っ 。
i
?????、????????????っ?（???????????? ッ?? ）。?? ? ? っ 。??? ? ? 。??? っ 。 っ 。
???ー?ー?????っ???、??????っ?。??????????、?????????．????、? ? ?。???? 。???? ? 、?? っ 。?? ? ? っ??? ????????? っ 。?? 。??? 。 ????、 ????? ? 、?? 。??? 、 ??? 、 っ っ 、??? ? 。?? 。??? 、? ? 、??? っ っ 。??っ 。???っ?。??? っ ????? 、 ?????。 ?っ 、??っ
∩
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?。?? ???????????????????。??? ?? 。 、??? 、 。????? 。 ????????? っ 。 、 っ??? 。 ????っ???????、??????????ゃ??????? 、 っ 。???? 、 っ っ??っ??? 。 ?っ??、??? 、 っ?? っ ?， 。??っ???? 、 っ??? ??。?っ? 。 、??? 、??っ?。?っ? ? 。??っ 、??? ?。??? ? 、??? 。 、 ? 。??? 、 。??ュー ュー ? 。
????
???????
?????（??）
?????????? ? ??、??????????? っ 。 ? っ 、??? 、??? 、 、 、 ??? 。?????? 、??? ? 。??? ? 、「???、???……」「?? ゃ っ?????、???????っ?」
????? 。
「???、 、 ? 」?、 。「???、? 、?、?、 」
／
??
??
紳
、
”
?????????????????????????? 。 ????「???、????」????????。?????? 、?? 。??っ ???? 。 ? 、??? ??っ? 。 っ ????????? 。 、 ????? ? 。??? 、?????っ 、 ???。??? 、??、??? 。??? ??? 、??? 。???? 、?? っ っ 。??? 、 、??? ー ー??? 、 、
???
??????????ゃ???????????。?????????? ??? っ 。
「?????????????????????、????? 。?、?? ? 」
??? っ 、??っ ??、? 、??? っ 。?、? ? ? ? っ っ 。??? ょ っ?? 、 ?????? ? ? 、 、??? っ 、?? 。?「? ょっ ュー 。?っ? っ 。??、 ?、 ょ??? ? 。 っ? 、?ょっ ? ??? ? 、??? 。
∩
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?っ????????????」????「??? 「 ??、??????っ 、 、???????? ?」 ????。?? ???? 。??? 、 、 ? 、?? 、 。??? 、 ? ??、? 。?????? ? 。??、 、 ?っ??っ?。??? っ?? 。???
??????
?????
?????????????????。??? ????????、??????????? ?、??? ??。
???????
?
???
　を　　　　　　　り絶、酵獣
???????????、??????????ょ???????、????????????????っ?。????、 ???っ （ ? ????????????????? ? っ ）??っ 、?? ?。??? 、 、??? ???? ?? 。 、 っ??? ??? っ???? 、
60
???????????、????????、??????????、?????????????? 。?? ??? 、 。??? 、??? 、 ょ??? 。??? っ 、??? っ ? ???? 。 ? 、?ょ? 。 っ?? ? ???っ?、????? 。???っ???? 。?? っ 。??? 。??? っ ??? ? 、 っ 、???????? っ ? ???ー 、?????? っ 、?、??? っ 。????? ?
????。??? ???????????????????? 、?????????????????? ?? 、 。??? 、?? 、?? 。??? 、??? ??? っ 、?????? 、 ???? 。??? っ っ 、??? 。??? 。 、 、?? 。??? ャ ー 、??????? 。??? 、 ? っ??。?? 、 ???? 、 っ っ
（
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6／
紹???????????。?「?? ????????????? 、 っ ???????????、? ? ?????? 。 ? ???っ????? 。????? っ 。??? ? 、??? 。??? ?? っ 、 ???? 、 っ??? 、??? っ 。??? 、 ょ っ?。??? っ 、 っ?、? ? っ ー?。? ? 、??? ? ? ?????? ?? ー??? ? ? 。????? 、?、??っ?。 ? 、
????????????????????????? っ 。??? 、??? 、??っ っ 、?。??? 、 ??（???）??????? ? 。 、? 、???、 、 ? 。??? 、 、?? 。?? ．??? ?? っ?? ? 。??????、?????????
???????? ? （ ）?? ????、 、?? っ ? ??っ???。??? 、 ? ??? 。
??????????????????????、 ????????? 。??? 、 ???? っ??? 。 っ??? ょ っ ???????、? 。??? 、??? っ??っ 。??? 、??? 、??? 、 っ???、 、??? っ っ 。?????? っ ?、??
囚
〃
?????ッ????????。??????????? ? 。 ?????????? っ っ??????? っ 、??? ー??? 、????。 、 、???、 。?? っ 。??? 。 ????? っ 。??? ? 。?? 、 っ??? 。??? 。???っ????????????????、??????? ???? 。????? 、???、 ? っ?? 。?? 、 、??? ? 、??? 。?? （ ? ?）
（
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マシダ
熱フ
?
?
????????ー???
??????
???
?????（?）??????，??
?????ャ???、???、??????? ?、 ? ??? ?? ? っ 、?? ? っ 。 ? ??? ?、 ? ?「 ??? 、? ?っ ゃ?? ?? 」 「 ?
?????????????????」。?? ??、?? ??? ? 、 ????? ? ??、?。
「??????????」???????
???、??? ??? ? っ 。 「?? ???? ??」?? っ??? ?? 、??（ ?? ） ? 、??、 ? 「 ??? ? 。?? ??? 、 ??? ??。 ?? ?? ??????? ? 、?? っ?? ?。 っ?? ? 、?? ??、 ?? 。
激
人間マンダう
??????????????????。?? ???????????? ??? 。 ???? ? ー?? 、 、??? 。??????? 、?? ??? 。???? ? 、??ィ 。?? ? 、?? ?? ー ょ ???、 ? っ 。 「?? 」「 」 ? 、「っ????????」?????。?っ?????? 「?? 」 ?、 ?ー ?????っ 。?? ?? ? 、?? っ? 、 、?? 、?? ????? 。??? ??
???っ?????、??????????? ?、 ? っ?? っ 。 、?? ??????、?????????? ? 、?? っ 。????? 、?? ??「? 」 、?? ????? ?? 。 ? ???? 、???? ?? 、?、 ?? 。?っ ?????。?? ?? ? っ 。?? ? 、? ???????? ? 、 っっ??????????。???????????? 。??、?? っ ? ?。??????? 。?? 、 ?
????????。??????っ????? 。? ッ?ャー? 。 。??。?? ?? （ ）??っ ? 。 ゃ?? ? っ ?????? ??? ? 、 っ??っ?? 。 ???????? 、 、??。?? ?? ??? ? っ 、?? ?? っ 。??? ? ょ 。?? っ?、 ???っ ? 。?? ?っ 。?? ??? ? っ?、 ? 、???? ?? ? ??? ????? ?? 、?? ゃ 。 っ?? ゃ ? 。 ?ゃ? ?、? ?? ??????
訂
??????????、?????????? 。 「 ? 」っ??。?? ???? 。?? っ?? 。 ????? ? 。 ?????。????? ???、 ??? ??? ? ? 、?? ?? ?? っ 。 ??? ?? 、?? ? 。??? ?、 、?? 、 ? っ 。?? っ 。?? ?、?? ?。 っ?? ???「????????????????」????? ? っ???っ?。
????????????????っ???? ????っ? 、?? ?? っ
、囎
’鶴
試
姦ニメツ
nt一一一一ts一，．，．．．．一
?。???「?????????」??っ?? ? ? ??。
??????
??????
????
???????????? ?? ????? 、 ????っ 、?? ??????? 。? ? ?、?? ??? 。?? ?? っ 、?? っ?? 、?? ??? ?、 っ ??? 。?? ? 、?? ? っ?? ???? 。?? ? ? 、 ??っ????? 」 、? ????? ? 、 、?? ? ? っ っ 。
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?????????????????????っ 。 ????? 、 ?、??、 ????、 ?? ???? ?? っ 。??、? 、?? ? ?? 、 、?? ??。?? ???? ? 、?????。 ?????????、 ???? ? 。
?????っ????。?????????っ ? ? 。?? ???????、?????????? ??? ? 、??、 ?? ??? ? ??? 。?? ??? 、?? っ 、?? ? 。?? ? 。?? っ っ 。 っ 、?? ?????????。?? 、??? ??っ ?。?? 。 ? （ ） っ?。 ?? 、?? ?? っ ??? 。 ??? ??、 っ?? ??、 ????? ?? 、 ???っ
???。?? ?????????????????? ??????????? ? 。???????っ???? ? 、 ? 、?? ? ??? ?っ?。??? ??? ?? 、「? 、 っ?? ?っ? 」 、?? ? ? っ 。 、?? ?????????? っ??っ?。「 っ 、?? 」?? っ 。「??、???????。??????、
????????? っ 。 ??? 」?? ?????? 、?? 、?? ? 。?? っ 。
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?????
?????????????
????????????、??ー???? 、 ??? ?????? 。? ?? 、??? ? 、 ー?? 。?? ??? ? 、 ???、 ?? っ っ?? 。 ッ ? 、
「????ゃ?、???????????ー??? ?? 。 、
??? ? 、 ?っ??」 。
「???っ??? 」?、?
????? 。?????、? っ??? 、??? ???? ??? ?ー ??
??、?????????、
「?????????????????」
?????、?? っ 、 ?????? ? ??。
「?????。? ゃ 」 、
????? 。 ???? っ 。 っ?? 。
「???、??? ? ??っ????」?? 。
?? ???? ?っ ? っ っ 。 ????、 ? ?、 ? 、?? ? ?、?? ? 、?? ? 。 ??? ?
??????。???????????、?? ? 。?? ?????????????っ?
?????????。
????? っ 、?? 、?? ??? 。?? 、 ???? ? 。?? ? 、 、 っ?? ? っ 。?? ?? ?、??????? ? 、?? ? 、 、???? 。 、?? っ? 、?? ? 、 ? っ?? っ? 。 ??? 、? ? 。?? ?? 、 ?、??、?? ? っ 。 ? っ?? ?? っ 。「????ゃ?????????、???
????っ 」 、
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?????????????。?????????????っ?、????????????? っ ??。 、 、?? ? 、 、?? ? ? ????? 、? ??????? っ 。?? ?? ?、 ? 、?? ゅっ っ 、?? ??? ?? 、「?????????。????????
???? 」 。?? ?、 、?? ? ? 。 ????? ? ?、?? ?? ????。 ?? っ 、?? ?? 。?? ??? ? 。?? 、? っ ??? ? 。
、
????、???????????????? 。
「?????????、???っ????
???、 ?? ? ??、?? ??」 ? 。?? ???? 、?? 、 ? ???。?? ??? ??????。??? 、 っ?? 、 っ??。 ??、 ?? ???????っ 、 、?? ??? っ?。?? 、? っ?、 ー?? っ 、?? ? ?? ???っ 。 、
??????、??????????????。?? ??????????????。??? 、 っ?? ?っ 、???、 ? ? っ 。?? ??、 ?? ???? ?? っ???????、 ?? ?? ??? っ 。 、?? ? 、 ??? ??っ ?。?? ?、 ?? ゃ??? ? 、 っ?? ?っ 。 ??っ??? 、? ? 、?? ? ??? 。?? ??、? ??? ? 、 ???、 ?? 、?? っ ?っ 。???? （? ）
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?●出席者　　　　　　　　　　　　　　　「　　氏田恭子　　鈴木喜久子（東京1区齢社会党衆議院韻）　　氷見章子　　間瀬中子
●編集部　　和田好子
●司会　　田中喜美子
??????????????????????。???????? ー? ???????っ? 。 ッ ー????? ????????? 、?????っ ????? ょ?っ ? 、??? ???? 。?? ? 「??」???????????? ?????、?? 。???? ??? 。 ????? ? ???っ?? っ 。?? ??? ? 、 っ?? ? っ ??? 。?? 、??? ?? 、?? ? 。
???????????????っ???????。????????????、??????????? っ 。?????????ゃ ? 、 っ?? っ? ?? 、 ??? ? 。???? 。??、 ?。?? ?? っゃ?????。?????????????っ ?、「 」?? っ?? ??? っ?? ? 、?? ?? 、 ッ?? ? 。?? 「??? 」?? 、? っ 、?? ?っ 。 ???。 ? ? っ?っ ??。 ??? っ?? ?? 、
刀
ρ
?
，
女にとっての政治
なぜ女性議員を選ぶのカ
?
??????????????っ?????? 。 、（???? ） ??? ……。?? ?? ゃ 。?? 。
鈴木喜久子さん
????、???????????っ?????、???????????、???? 、 ?ゃ???ー ???? ??????? ? ゃ っ?? 。?? っ? 、 っ?? ??? ??? ?
?っ?。?????????????????、? ? ?っ???。???、????????????? ???。?? ????。 、 。?? ? っ? ?????ゃ?。?? ?? 、?? ? 、 、?? ??? ?? 、 ???っ ?。?? ? 、????? ー っ 。????っ ? 。 ? っ?? ? 、 ???? ?? 。 、??。 ?? 、?? ?? っ?? 、? ー ? っ っ 。??? 、?? ??? 、?? ?
7／
????????????????、っ??? ??。???? 、 ?????????????? 。?? ?っ???????っ?。??? ???? 、 ?。?? ?? ??、?? ??? ? 。「????、???ゃ?」
????? ?、 。?? ??? ?、?????。?? ???? ?っ 。??? ? 、?? ?? ?? ???。??? ょ?… ??? 。?? ?? ……。???っ
?????……。????。 ?、????????っ??? 。??? ? ? 。?? 。 ? ??? ? っ ? 、 ??ょっ?、?????????????????ょ?? 。?? ?? 、??????。???? 、??ゃ?? ょ 。? ???????。 ? 、?? ? ?? ?、?? ? ? っ?。 ???? ?? っ?? ……。 ??? ?っ?、?? ? 。??? ? っ 、??? ???。 ? 、 っ?? 。
氏田恭子さん
??????????????????っ?、?????????????っ?????? 、 ???? 。
?? ?? ゃ っ?? 。 ?、?、??? ??? 、 。?? ?? っ 、 っ?? っ?? ?っ? ? ??? ? 。 、?? 。??、?? っ 、?? ? っ
刀
??、????????????っ??、?? ? ???????????? 。? 、 っ っ ?っ???。???????っ??っ??????っ ??? ?? 。?? ? 、 ャ 。???????っ 、?? 、 、?? ? 、?っ ??? ???。?? 、「??」???? ?????????? 、?? ゃ 、 、?? ?
氷見章子さ
????、??????「????」???? ? ? 、 ??、 ゃ 、 。?? ? 、 ????っ?? ? っ 。 っ 、ー? ?、 ー??? ?? 、?? ?、????っ????、?? ??、?ッ?? ???、っ っ 。?? ?、 ?? 、???? 。 ?っ 、 、?? ? ? ?。??????「??」?????
??????????? っ ? 、???? ?? っ?? ?????? 、?? ??? ? 。?? ? ゃ??っ ?? 、
?????????????。?? 、? 、 っ ?? ?????
っ????。????????????っ??、?????????????????? 、?。?? 、 っ っ 。???? ?? ?? ?????? ? ??、? 、????? っ ?? 、???? ????? ? っ 、?っ 。????? ?、 、?? ? ? 。?? ゃ? ?。 ???????? ? ゃ???、 っ?? っ ???、 ??? ?っ 。?? ?? 、っ ?。????。???? 、ゃ?????。???、? ?
刀
??????。??? ????????????っ っ 。 ????????っ ?? 、?? ?っ ????。 ? ? ?? っ ??、???ー? ? ?? 。 ????? っ?? ?っ 、 っ ??? っ?。????? っ?? 。 ???????? 、? ? ??っ???。?????????????????っ? ?、 ??? 、 っ 。 、?ょっ ??? 。 っ ゃ?? ? ? 。?? ? っ っ ?、?? 。???ょ ? 。?? 、 っ?? ???。
????????????。???????????????????? 、 っ ???? ??????? ?? 。 ??、っ??? 。???? ??? ゃっ?? 。? っ 。??． ?。?? ?? ?????? ?? 、 、 。???? 、 ??っ 。
間瀬中子さん
???????????????????、????????????????、???? ?????。???? っ??? ? ? 、?? 、 ゃ ???? 。??? 、?? 。 、ゃ??????????????????。??? ????、 っ ?? 。?? ? ?。． っ 、?? っ 、??、 ッ ? 、?? ????? ??? 。?? ?? ょ ?。?? っ? ゃ、? 。?? っ????? ? 。 、??? ?? 、??? ???? 。 ゃ 。?っ ? っ 、
笈
っ??????、??。
っ????、?、???
?ェ??? ????っ????????????っ??、 ?っ っ??っ?ゃ??? ????。?? ? っ 、??????。???? 、 ??? 。?? っ っ ゃ 、?? ?? 。 っ?? ? ょ?? ? 、 ??? ?っ ゃ?。 ?? ???。? ッ 。?? 、 っ ? っ ゃっ?? ? ? ?っ?? ??、?? ? ? 、 。?? ??? ? ??っ ゃ?? 、??っ ゃっ 。
???????。?? ?? ????????、???? ェ? ゃ ??。 ?? ?っ???。??? ?? 、 ??? ? 、 ?、?? ? ? ? ッ?? 。?? ?? 、 ? 、?っ ?っ ??っ??、??????????。??????? ?。 っ??。?? ? 、??? ?、 ? 、?? ?ッ 。 ? っ?? ???、 ゃ?? ? っ?? っ??? 。 、 っ? ? 。?? ? 、?? ?? 、っ?? ? ? っ?? 。 ??、?? ? 、?? 。? ??ッ
???????????????。?? ??? 。?? ? 、 、?? ?? 、???? ?っ??????? ???ー っ 、?? ? 。?? ?? ?????。?? ?????っ??????? ? 、?? 、 ? ???? 。?? っ? 、?? ???? 、?? 。?? ? ? っ?? ?? 。?? ? ゃ 、?? ?? 、?? ? 、?? ?っ ゃ?。?? ?、?? ?? 。 ゃ、?? 。
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????????????????????。 、 ???????? ?????、? っ?? ?っ 、?? ? ? 。?? ? 。 、?? ????? 。??????????????、???? ??。??。 ? ? ? っ?? ? ???? ?。 ??? ? 、?? ? 。? ????? ょ???、 ???っ ?? 、 ? ??? ??? ? 、?? っ っ?? 。?? ?? 、
?????????????????、????? ??????????。????????、 っ 。????? 、?????????????っ 。 、?? 。???? ? 、 ? っ?? ?ゃ 。 っ?? ゃ ?。????? ??。?? ?、 ?? 、?? っ ? ? 、?。 ? 、 ? 、?? ?? ????????。????、 ???? ? 、 ???、 っ 。?? ?? ょ?? ? 、 っ?? ? 、?? ? っ 。 ?? 、?? ? ?
??????っ?ゃっ?。?????????、 ? っ? ? 。?? 、????? ??? ??? ? っ????? ???、??? ? っ ?ょ? 。??? ? 、?っ???、???????????っ???、???? っ?? ? ?っ?。???????????、??????ー?????? ゃっ 、?っ ? っ 。
?? ???? ? 、?? ? ー?? ?。?? 、??? っ 、?? 、 っ?っ ? ??。?????? ???? っ?? ?????? ?? っ ……、
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????????????????????? 、 っ?? 。????????????????? 。???ゃ???、 ?? 、 。???? ????????????、?? ?? ? 、??。 ??っ ? 、?? ?? 、 っ?? ?っ ?っ???? ??っ っ 、 ??? ?? ? 。?。 ? 、 ???、??? 、 。?? ?。 ?? ??
?????????、??????????? っ??ょ????、??? 、 っ?? 。?? ??? ?????、 っ っ ? ??? ??。 ??????? 、?? ? ッ 、?? ??? 。????????? ??????????? 、 ゃ???????? ??? 。 ??
????????????????????。??? ????っ 、 ????????? 、?? ? 、
??????????。
??? ?っ?????????、??????、????? ?。?? ? 、?? ????? 、? ???? ?? っ ?ょ。??? ?? ??? ゃ? 、 ??? 。?????、?? っ?。 ? っ 、
ソマーX，シールズ／大塩まゆみ訳
女はどこまで看るのか
アメリカの在宅老人ケ
ア　社会的援助体制確
　立を訴える。2472円〒310
鎌田久子・宮里和子他
日本人の子産み・
　　　　　　子育て
いま・むかし　各地の
産育習俗を尋ね現在の
お産を問う。2369円〒260
　　江原由聖子編
フェミニス仏論争
　70年代から90年代へ
若い世代による批判的
吟味を通して90年代を
展望する。2266円〒260
ミッジリー，ヒューズ／五條・中村訳
女性の選択‘嘉ズム
　混迷する女性用放論の
　多様な論点を再検討，
方向を探る。3090円〒310
　　　落合恵美子
近代家族とフェミニズ1
　フェミニズムを生きる
　著者が鋭く迫る近代家
　族の核心。3090円〒310
???編????????　　ｴ
??
咳．??　　???
　＊定価は甲山税込みです。
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?．
．厚層、ξ　　　・下
田副編集長
??? ????????????ゃ??????。?? 、 。?? ?? ?? ?、?? 。? 、 っ??、っ? 。 っ 、?? ?。 、 ?????? ? ?? っ??。?? 、?? ? っ ??ょ。 ? 。?? 。?? ?? ??? 、 ???? ??? ?、 ? ??? ?っ ゃっ
?????????????。?っ?、??? ゃ ?。?? ? ゃ 、 ????? 。?? ?? 。??? 、??、 ???? ????? ? 。 ? っ?? ?? ?? ??っ?。??????、????????????。?っ? ?????。???????。?? ? ?? ? 、?ー 。?? ?? ?? っ?? 、 っ 、?????????っ????っ????、
???。 ? ? 、????????ゃ ???????。???? ?? っ 。?? ? ? 、?? ??っ ?? ? 、?? ? ? 。?? 。
???。???????????、????? ? 、 、 ゃっ?? 。
??????????
????? ? ッ???? ??????? っ 。?? ゃ? 。 っ?? ? ッ ??。 ? ???? ? っ? ? 。?????? ? ? 、?? ? 、?。 ? 、 ??? ? 。?? ? ー ッ ? 、?? ??? ? 、?ァ ??っ ゃ?? ょ。 っ ??? ?っ 、 ????、 ?
躍
田中編集長
??ょ。????????????????? ?? 。?? ????ゃ 。?、 ?? っ ??????? ??? ??? 。?? ?? 。? 、??? ゃ ?ゃっ 。?? ー?ッ? ? 。?? ?? っ 、?? っ ゃっ 、?? ? 。?? ? 、 ??? ゃ ? 。?? ? ……。
??????????????、?????? 。 ャ ャ????、っ 。?? ?? 、 ????? 。???っ? ?????っ 。?? ャ ャ ?っ っ???。?? ?ャ??ャ ? 。?? ? ?、 、?ー?ッ??? ?????????????? 。??? ???。 ?、?っ?? ?????? 。?? ゃ ? ? っ?、 っ?? ゃ 、 。 っ?? ? ゃ?? 。?? ㌔ っ ??? っ 。?? ? ? 。?? 。?? ?? 。
???ょっ??????????、?。?? ?????? 、 。???? ょっ??。?? ??、 っ ?（??? ） 。?? ?? ????。?? ? 、っ?? ?????。????? 、?? っ 。?? ? 、 っ 。?? ?? ??? ?、 ゃ 。（?）??????、 、?? 。?? ????? ー。?? ?? （ ? ）??? 「 ? 」 ??? ー ? 。
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?????????????、?? …… ????、??????? ?。??????? ??。? 。?? ?????、??? ?????。????? 。
????????????。?? ?? ????? ……?、 ??? ???…… ??? っ???? ? 、 ……?? 。???。??????????
????????????????????。?? 。?? ??、?。 ッ? ?……「???。?????? 、 。?? ?」?? ?????、 ? ? ?。??。 ? 。??。 ? 。???? ??。????、 ? 。?? っ?。?? ???。??? ??。?? ? 。
????。??????、???? ? 。?ー? 、 。??ー… ?ょ?… ? … 、??っ???? 、っ????、?っ??????……?? ……。?…??? 。?? ? ??? 、?? ? 、?? ????? 。?、 ??範
1
??
??????????、???????????????????? ??っ??????? 、???? ??? 、 。
????、??????????? 。 ?、?、 ???? 、?? ??? ???????????。 ????? 。? 、?? ? （?? ） ????、??????? 、
?????????????。
????????ーッ 、?? ???、?? っ 。?? 、? ??? ?? 、 、?? 。??? ? 、?? ?? ???。???? 、??? ?、??? ?? 。??、 ?
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???????〜???????? ??????? 、「 ??? 」 、?? ?? っ??。?? 、? 、?? ?。?? ?? っ ??? ?? 。
「??」??????????
????? 、?? 。? 「 」?? ?? 。?? ????? 。?? ? 。?? ? 、??っ ? 。?? ??? 、???? 。?? っ 、???っ?????、??。?????、?? 。 ???? ??。 ? 、 ??
????????。????????????????? ????（ ??? 、 ?）。?? 、「 ?」 「 、?? ??。 ? 、?? ??? 、??? っ?、 ???? ? 、?? ????? ??? ? ?????、????????????っ?、 ??? … ?。? ?? 、 ??? 、?? ?
?，?、?
丸
???????、???????? 、 っ?っ ?????、?????? ?????っ??????? （ っ ゃっ????）。?? 、「??」?????????。????? ???（ ?? ）。 ??? 。?? ??? ??。 ? 。?? ??? 、?? ? 、 っ?? ?? 。?? 、? ??? 、 。?? 、???? 、????、 ?? ??? ? 、 ??? 。
?????? ?????????????????? ???．?。?? っ??? ? ???? ?? 、 っ?? 。?? ???、 ? っ 、?? ??? 。?? ???「 ??? …」?? ? ? ?。??、 ????? ???、 ?? っ 。??「 ?? 、 ??? 」? 、?? ? ? 、「?? 。 っ 」
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???????????????? 、??「 」?? 。?? 、??? ??っ?? 、?
??????????????? 、?
、??㌃
???（“
???????っ?。?? 、 ?っ??、?? っ??? ? ????、 ?? 、?? ?っ 。 ???? ? 、?? ． 。 ??? ??っ???????、???「????。??
?????ょ??」??????っ?。?? ??????、????? ??? 、?っ ?? ??? ?? 、?? 。?? 、??? ?????????、????っ??????? 、 っ?。?? ? 、?? ??? ??? ????、 っ?。?? ? っ?? ?? ???????? 「?? ??? ?? … 」 ｝???っ 。?? ?
?????っ?。???????、 ? ? 、?? ?????? ? っ??? 。 っ? ??? ? ? っ 。?? ??? ? 、?? ??????っ 。「????????????
????ょ?。 っ ??? ?ゃ 」????????????????????? ??、?? ?? っ ゃ????。 ????、????????。?? ??。 ??っ? 、?? ??? っ 。??
??????????????。?? ????????、 ??????。 っ?? 。
「?????????、???」
???????っ?? 。?? っ?? 。?? ??? 、?? ???? 。?ー ???? 。 ???? ? っ 。
「??????????。??
???、??、 ??、?? ょ 」 ????っ ??? 。?? ? ?「?????????。???
???? ? ???っ????っ???? 。???????
幻
?。?? ????????????っ 。?? ? ? 。?? ? 、?。??????? っ?????????? 。?? 、 ??? っ 。?? ????? っ 。「??????????。??
???? ? 、?? ょ 」?? ??? っ 。?? ? ??? 。??? ?。 ??? ? 。????? ?? ?????? っ 。「????????、????????。???? ??
??????。?? 。?? ?? 。
??????ょ?。??????? ? ????。?? ?? 。 ??? ?? ??」???? 。
「?????????????
??????? 。?? ???? ??? 、?? ?」?? 、??? 。?? ??? ?っ??????、?????????? ?? っ 。「???? ???、
????????? っ 」 ???? っ 。?? ? ???? っ???? っ 。?? ??? ??? ? 。?ッ ?
????
?、
「?????????」???
????
「???? 、
????っ ??????」?? 。?? ?? 。?? ? ??? 。?? ? ??。 ? ?っ?? 、??? ? ? っ 。?? ? ? っ?? 。?? ? ??????。????? ???? ??? っ??? ?? 、 ?????? ??? 。 （ ? ）
?????ッ????ー??? ?（ ??ー ）
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?っ?????? ???????
???????????????、?っ??? 、 ー ??? ????????????????。?? ????っ 、?? ? 、?? 。 っ 、?? ? 、 ?
??????????、??????、??〜 ? っ?。 ??????????? ?。?、?? ?? っ 、??、 ? 、 ー?? 。
（???）
????、?? 、 。 、?? 、? ?、 っ? っ 、?? ゃっ??、 ??。 、?? ??、?。．?? ?、?? ? 、??、 ? 、 ???「 ?? ???? ??、?? ? 」??????????? っ 。?っ 、っ?。??????? ? ??? ??? 、?? 。?? 、?? ?、? ???
??っ?。
（???）
?????? ???????????。?? ? ?、??????。 ???っ ??? ……。? ? 、???? ? 、 っ 。
（???）
????? 、 、?? 。 、???????ゃ? 。?????っ?。?、?? 、「???」 ? 、? 、?? ??っ??????? 。????? ? ????? 。 ???? ??。
??????
「??????????」
???? っ ?、? ? 。?? 、 、? 。?? ??? ? 、?? 、? ???っ ? ?
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マイ・ジョブ／マイ・プロクェッション
????、???????????????? ???。?? 、?? ????、?????? ??? っ 。
「??????????
???? 、 …」?? ?? ……。?????????????、???っ?? ?、?「 っ っ?? 」 、? 、??ー?ー ー ??ュー?「???????」
??? 、?? ?っ ?。 、?? ? ゃっ?? ? っ 、?? ?? ?。?? ? 、??、? ? ? ?? 、「?????????????」
?、?????。 っ?、 ? 。 、?っ ?? ? っ ? 。??、?? ? っ??。
???????????、????????、 、 、 ?、?? ??、?????。???????? ? 、?? 。 ??? ? 、?????、? ? ??????っ 。?? 、 、?? ??? 。?? 、? ? 、?? ?? 、?? ???、?????? っ?。??、?? ? 、?? ? ?? 。?? っ っ 。?? ?????、 ????? ?? 。??????、?? 、 、
??????????。?? ????? ??、??????? 、 ?? ???。??、 ?? 、 ??? ??、 。「?? ??? 」 。?? ???? ? 、?? 、? ?、????????
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?
U ??
訂
???????????????????、?? ??????。?? ?? 、 、???? 、 ??????? ? ??。 ? 。 ?っ?? ? ? ?。?? 、?? ? ?、 っ?? っ? 。?? 、? 、??、 ?? ? ??? ? 。??????? 、 、 ??? ??? ?っ 。?? ?? 、??? 、 、?? ? ??? ? 。?? ??? ー ??、?? ?っ 、 っ??????????? ???
???????????????????、?? 。?? 、? 、 ???? 、? 。 ???? ?? ?????? ? っ 。??????、 っ ???。???ー??????????????
???????????? ? 。?? ???。?? ??????? 、?? ??? ??、 ェ ー っ?? 。 、 ェ?ー ????? っ?? っ 。?? ??? ? 。 ? ー
?????????。?? ?、? ??????????、
「??ー、『???????????』??
???? ?」?? ? ??。?? 、?? っ ?、???? ?????? ??? ? 、?? ? 。 ??? ?、 ?? ??? ? 。 っ?? ? 。?? ?? っ 。?? ????? ?? 、 っ?? 、 。?? ? 、 、 、?? ?? ェ ー、?? ???。 ? 、ッ?ュ??ー???。????? っ?? っ ?
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???????、????????????? 。 ??? ????。?? ??????????? 。?? ???? ? ??? ? 、??? ? 。 っ 、??????? 。?っ 、??? 、?? ??? ? ??? 。? ???っ 、 ー ー ??? 。???
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???????????
??????????????????、?? ???????????? 、????? 。 ッ 、?? っ???? 。?? ?? っ 、?「 ッ ッ ッ」?? 。? 、 ーッ?っ 。 ? 、?????? 。「?ー???（??）」????????、
??ッ????っ??っ 。?? ??? ? ? 、 ???。 ?? 、 っ?? 。
「???????っ?」
??????? っ 、?????????、??????????っ 。「 」 ??? ????、?? っ?。 ? ??? ? ?、??? ??? ? ッ っ?? ?っ? ??。
「????」????????ッ????
??っ????、????????????? ?、 ? っ?? っ っ 。?? ?? ???? ???。?? ? ー?っ ??? 。
????????????? ????（? ）
??????、????????? ? ??。 ? ??? 、?? ? ?、???? 。 ッ?ー ー? ?、?? ッ? ー ッ?、??? ??ッ?? 。 ? 。?? ?? ? ??? 、 ??? 、? 。
砕
????????。???????????? 。 ???????????、?。 ?? ?ー?ー 。?????????ー ー 、 ?。??ー っ 、?? ?? 。 ィ ー?? っ?、 。?? ? ??、 ? ? ? ー?? ? ? 。?? ?、?、? ??? ?? 。 、?? ?? ー?? ??。 ? 、?っ ? 。??、? ? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、???????????。??????、
?????ー??、???????????? ?。?? ? 、 （?? ? 、 ?）、?????? ? ー 、 ュー 、?ッ ?、 。 ??? ?? 、 ー?、?? ー? 。 、???? ー?? ???ッ ッ 、?? ? 。?? ??? ? っ?? ? 、 ェッ?? 。? ? ?。
????????????????、???? ッ ??、 ー????、???????ゃ???????、??????????????? 。????????? 、 。??｝ ??? ? ー ?、ー? ?っ ー ー 。??っ ? ー?? ? 。?? ?? 、???? ー? ???、 ??っ?。??????? ? っ??。 ー ー ? 、??????「???ャ??」?????
????。?? ? ? ー?? ? 、?? 。?? ?? っ ?? 。?? ? 、 っ?? ? ??? ????。 ????????????????? 、 ? っ?? っ ? 。
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???????????????。????? ッ 。 ???っ ???????????????? 、????。 ??? 、? ー?? ?。 ??、 ッ?ッ??????????。?????っ???????? ?ャー 、?????ョ ー ッ ???っ? 。??ょっ? っ ??、 ?? ー っ?。 ??? 、 ゃ?? ? 。「 ??? ?
??……」?????「??、??????? ???」 ? ?、?? ?? ????、 ?? ??? ゃ?っ ?。 ー ー?? ? 、 ィ??っ 」 ? 。?? ?? 、?? ?ー 。?? ? 。?? ?? 、?? っ? 。?? ??ー??ー?ー?、? ??? っ?。? ???。? ー ー 、?? ? ッ
???。?????????っ??、???????????????っ?。??????? ? 、?? ? ? ? ???ー???っ???。????? 。?? ??? 。?? ? ? ィ ー??。 ?? ? 。?? ???? ?、 ー ー?っ ?。 ??、 ?? ? ーー? ?? ?。 ?? ?????? ? 。
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???っ???。?? ??? ???????、????? ? ? ?????「 ? 」? 。?????「?、 ?? ???? ?。?? ? 」 っ??。 ? 、?? っ ? 。?? ?? 。 ー?? 「 ??? 。「 、 」? 。????「?ッ っ 、 ? 〞??。? ? ? ァ 、?? っ 」?。 ? ? 。 ャ ?ャ????????? ?????????っ? 。 ??? 、 ??? ッ 。?? ???? 。?? ? 。?? ??? っ ?
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???????????? ??? っ ??。????? 、 ?、 、 ??? ? 。?? ???? ? っ ?、??? ??。 ? 、?? ? 。?? ? 。?? 、?? ? 、?? ?? ?? ????? ?? 。??? ?? ? 。?? ? 、?? ? 、????????? ?? ?????。
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?????????????っ???。??? 、 （ ? 、?） ????????????。 ??? ??? 、 っ 。?? ? 、?? ? ? 、??、 ??? ?? ?。?? ?、???? ?、 っ?? ????????? ?? ?。?? 「 っ?? ?」? 、 ??? 。?? 、?? ? 。??? ?? 、?? ? ? 。?? 。 、?? ???????っ?????? 。?? ??っ 。????? 、???。 ? 、?
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????????????????????。?? 「??? 」????????。 ー ??っ 、?? ??????????っ? ????、 ? ー ?ーー? っ 。??? ??、 ?〜 ???〜?? ? ?? 。?? ? ? 。?? ? ?、 っ?。 、??? ??? 、??（ っ ）。
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「?????????ー???????
????? 、?? 」?? ??? ?????????? 。 、
「????」????? っ ?、「
??????? 」?? 。 っ ??っ?? ?????????????????。
「????????? ?」
???? 、
「??っ??? ? ?
???? ?? 、 っ?? ?????、?????????? 。?? っ?? ? 」「???、?????っ ?
????」
「????????????? 」
????ッ?? っ 、
??っ???????っ?????????? 。
「??????????????????
???? ? っ 」（??????????）???、「?ゃ?、?????????っ?????????? ?」 ??????。 っ
?? 、 「 ー??? ??? ? 」 ???? っ っ っ?っ 。???、 ??? 、 ???、??? ?? ッ ? ??? 。「?????。?、??????????
??」
「?????、??、?????っ???
??????? ? 、?? 」 。?? 、 っ? ? 、?? っ?? 。．? 、?????っ? ??????、 っ
?????? ??????????????????????????? 。???????? ???? ??。?? 、 、? 、 、 、??、 ?、 、 、 ッ??、 ???。?? ? ?っ??、 ? ? ??? ? 、?? 。?? ???? ?、?? ? ??? 。?? ??? っ??ょ 。
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「??????????????????
???。 ?? 〜 ?ょ 」?? ??? ??? ?、 ?
??っ???っ?。??????????っ??ー???????。「?????????????、?????」???、 ? っ ??????? ??? 。 、
?? ? ?、
「?ッ???っ?? ??」
???? ?。?? ?? ?? ?っ?? ??ッ?ー???????????っ? ?。? ? っ 、??ッ?ー? ?ー ? 、「??、 」? ?、 〜???????? ? ???。 、?? （?? ? っ 、 ? っ?? 、 ? ?ッ ー?? ? 。?っ ）。?? ???? 、????????????? ???、?? っ?????? 、?。
?????????????、??????? ? ???? 、 っ?? ? 。 、?? ????? 。?? ?? ??????????、 ? ?っ????。????????っ????????っ ?っ?? 、 ??? ????。?? ? 、?? っ?? 。?? ?? ?? 、 「?? ?っ? 」??。?? ?っ っ?? ? 、 ??。 ? ?? 、?? ? ? 。?? ? ?? 、????? ? ?? っ?? ???、
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「??ー???ー??????」
?????ー???ー???????っ???、???????????????っ?? 。 ???ィ?????????????っ????????????っ 、?? 。 ． ?? ? 。??ー???ー ??。 ? ャ 、?? ? ? 。?? ? ? ????? ?、 ??っ 。?? ???? 。??っ????? 。?? ? 、 ?? ?? ?????。?っ??? 。 ????? 。???????、? ?
???????
????
?っ??????ッ?。??????????っ? 、 ?????? 。「?? ?。?????っ ???? ? 」?? ?っ 。 ???。?? ?? ?っ 。?? っ 、??? ? 、 ???、 ?? ?????っ? ?。?????? っ?、?? っ 、 ??? っ 。?? 。?? ?ー???ー 、?? ? 。?? ? 。?? ?? ? 、
???????????????。????? ???、?? ????????、??????ー?????????。???????? 。
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???????????????? ????。?? ??? 、 ?????? ? 、???? 、???? ????? ?．??????? ???????、 、??????? ?? ??。?? ????ッ?? ? ．???? 、 ???? ??。?? ?? ??? ? っ 「??」 ? っ 、?? ? ? 。?? 、????????????????、 ??? 。
???????。??????っ????????????。????、??? ??? ? ?? ??? ?。 、?? ? っ?、 ???? ? 。?? ? ???? ?? 、 っ っ?? ??? 、? っ
???????????????? 。?? ???????、?? ???? 。??っ 、 、?? ? ??? ???????????????????????? 、?? 、?? っ 。?? ??????、??? ????? 。?? ? 、??、 ?? 、????、??
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???。?????、?????? ? っ ?。?? 、 、 、??、 ? ?、?? ? っ?? 。?? ?? っ ??、????、????????????????、??、?? ??????? 。?? 、?? ??? ?、っ???っ?。?? ? っ????? ?? 。?? ??? ??、 っ?? 、 ??っ 。
?? ??????????? 。 ??????? ??? ?
??????????????。?? ????? 、??ォ??ー????、????? ? ??? 。?ェ??????????????????????? （ ?）????．?ェ????????? ? ? 、?? ー ? ?、?? ? ??? ?。
?????っ???。?????、 ァ ァ 、 ??? ? ? 。???ー? 、?? っ ??。?? ? ー??、 ? ??? ? 、 、??? ???? 、 ? っ 。?? ? ェ ????? ?、???????っ??、??????????????????? ?。
?? ? ????? 。 、??、 ??????、?? ????? ? 、 ?
????????、?????
????? ? ー?ー っ?。 ー ッ
???????????????、 ???????????、??????、 ? っ?? ュー 。? ???? ??? ?? ????ょっ ? ュー??????っ?。????????、 「?? ? ? 」?? っ??、 ??? ??っ 。 、?? ? 、?? ? っ 。?? 、?? ???。 ??? ? 「?? ?? ッ??」? ??? ??? 。?? ???? ? 、???? ???? ? 。?? ??? ? 、
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???????????????? 、??ー?ャ???????????、??? ッ?? ? ??? 。??ー ??? ェ??↓ ? ー?。 ? ??? ?? 。 、?? ?
??????????「??」?? ???? ?（?? ????。 ）、?? ???っ ??? ?? 、 、?? ? ???? ??? ?、 ? ??? 。??、 ??? っ? 。 、?、 ?、 。?? ?? ッ??? ? ?? ? 。?? ?????、 ??? ??? 。??、 ??? ?? 、?? ?? ??? ? 、
?????。?????????ー 、?? ????????????っ 。?? ?ェ ? ュー???????、??????????? ? 「?? ??。 ??? っ?っ?????。???」?? っ?? 。 ? ?、? 「
?」 ? 、?? ? ?。「? ??」 「?? ?????っ ?。?? ?? ? ??? 。
「??????????ュー?
ー」???? ??、 「???」? 、 っ?? 。 っ?? ? 。
??????、????????? ? 。?? ? 、?? ?? ????????? ?? ???。???????????????? 、????? 。?ー ???????? ? ? 。 、?????? ュー??????????? ?、????? ? 、??? ?? ? ???? 。
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???????????。???? 、 ??? ???????????。?? ? ァッ ョ 、?? ???? 、?? ?、 、??っ 。?? ? 、?? ?? ????????? ?? 。?? ? 、???っ 。?? ?ー? ???、 ?
??っ????、???????? ? ??????????????????。?? ?????? ?、 ー?。 、 、?? ? ?? っ 。?? ??、 ??、 っ????? 。??、 ??? ? 、?? ??? ? 、 ??? 。?? 、
????、???????????。 ??? 。 、?? ?? ??? 。??? ?、?? ???。?? ? 、 ー?? ?? 。??ェ ??? 。
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??、「?????????????????? 」????っ?????、?????????「?????」? ?? っ 。 ????? ? っ 、 ?????? ? っ?? っ 。?? ??? ? ??? ?? 、 っ??っ 。?? ?? ?。??? ? 、?? ? 。?? ? 、???? っ ?
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?????????、????、?????? 。 ??? ??? 、 ? っ?? ? 、 ??? ? 。 、?? ? っ 、?? ? っ????? ? 、?? ?、 ???。 、???っ? 、 ??? ????? 、?? ???? ?、 ー?? ? 。?? ? ー 、?? ? 。 ??? ? 、?? 。 ??? っ? 、 、
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?????????????????、??? っ?? 。
「??」????????、??????
????? 、???????????、????????、 ー ? 、?? ?? ???? ????? 。?? ? 、?? ? ?? 、?? ??? ?? 、?? ?? っ?? ? 、 ??? ? 。ー??、????? ?? ??っ???っ???????、?? ?? ???。?? ?? ??? ? ? ュー?? ? 、「 『??????????????）．???。???、???? ?? ュー
??????ー???????、?????? ?。
「?????????????????
????、 （ ）
???????????????????。「? 。 、???、?っ? ???」 ? ? ??。
一『トップセルCAlシステム』の4つの特色一一一
■佃別対応の学響がでひる
　1．どんなレベルの生徒であっても学習が可能であるt、
　2．インストラクター一（教師）と生徒の関係は常にマンツーマンであるt，
　3，学習の成巣を、生ac一一人一人が確突につかむことができる。
　4．生徒は、いっからどこからでも学習をすることができる。
0学習環境の質的改革がで8る。
・L　生徒の内的動機づけを高揚するシステムである。
　2．生後の特性（能力・個性）に応じた能力開発を可能とするシステム
　　である。
　3．塾経営を殴鷹型産業化・或いは集約産業化するシステムである。
凹学習■熟度の判定がリアルタイムで「’で8る。
　1，綿密、かつ的確な生徒指導が可能になる。
　2．生徒の弱点を発見し、かつ生徒は正しく発見で8て、効一脈に剛強
　　　しうる。
　3．チュートリアル（解観）、ドリル（演習）、テスト（評働と、段階的進
　　行学習が斑能である。
●学鷲輪差の寒雲」分顛がでひろ。
4，塾と纏との交流（学習紀録・詳価の僅遼）によって家庭学習が可
　　能である。
　2．指導マニュアルが整備・改善される。
3。勉域或いは全国提携塾情報網の纐威t：より、さまざまな＝一・一ズへ
　　の対応力町能となる。
?ィ????????????。?? ????? 、 ?????? ? っ 、
???????????????????? 、????????? ?? 。 、
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「????????????」???????????。?? 、 ???????????っ??? ?? ??。??? 、?? 「 」 、? ????? ? 、 ュ?? ?? ? （ ?ッ ー ィ??）????ュー????? 。????? 、 ????? 。?? ????、?? ? 、 ? ??? ??。 ? 、?? ?? 「 ??」 ??? ?? 。?? ?? 、? ょ?? ? っ っ?? 、? 。?? ュー?????????、?? 「? 」??? ?? ?? ????。?? ????ュー ?? ?????、????????? っ 、
????????っ?????????。?? ?????っ?????????、?????????? ? 。?? 、????????「?????」???、
??????? 。?????、 ? 、 ィー ッ?? ?? 、 ?? ー?? ? 、 。????? ?? ????????????? ? ?? 。???ュー?? ???? ???? ?、???????????? 。 ?、?? ????。?? ??、 、?? ? っ 、?? 「 ?」
「?ッ????ー?」???????。「?ッ????ー?」????、????
?????????、??????????? ュー っ ??? ??????。???????????? ? ? 、
???????????っ??????。
??ー??、
「??? 」（ ?
?????? 。??? ? ?）、
「?????? 」（ 、???? ?、? ?? 、「???? 」（ ??
???????）、
「???? （ ） ??
????? ????? ）?? ???、 ?? ??? ?? 、?? 。?? ? ュー ???、「 ??」 「 」??????っ????????。 ??、
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???????????? ????????????? ??「??? 」 「 」?ッ?ー?ィ??????。????????ッ?ー?、???? ??????????。 ッ 、?? ー 。
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???????????????????? ???。?????「 ???」 ? ?、 「?? ???」「 ? ????「?????? ??」 「????ー????、 。?ー ? 、????????。?? 、 ? 「 ? 」、??? ??? ? 。?? 「 ?」 、?? ? 。 ??? ????? 。「??????????????????
?????? 、?? 」 ???。「?????? 、
???? っ ?」??。?? ???? 、?? 、 ????っ ? 、 ??
????。?? ????????????????? 。 、 ー?? ? 。 ????「??ー??ッ?」（?????????）???、????????? 。 っ?? ??っ 。?? 「 ェッ ェッ 」?? ?? 。 「ー? ッ?」??っ??? 、 っ ? 。 、?? ? 、?? 。「?????、?????????」
???? 、
「??、????ー???っ?? ー
???? 」 ??。??ー 、 ー??? ??。 ー ??? ? ??。?? っ? 、 ?? ??。?? 「 」。?
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砥幽監ず　’ガ
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〔1年〕
●7ロッピーーディスク：ll枚（うちメインシート1枚）
　データシート1枚につ冬、5レッスン分の解鋭、；寅習
　フェイズに該当する内容か収められています．
●テキストブック：3冊
　解説フェイズの学習内容を詑呈したものです．
●チャレンジ問題集：10冊（評価フェイズに該当〉
●解脱テープ；3本（数掌の掌習方法を解説したもの）
〔2年〕
●フロッピーディスク：lt枚（うちメインシート1枚）
●テキストブック13冊
●チャレンジ問纈集：10冊
●解鋭テープ：3本
〔3年〕
○フqッピーディスク：）1枚（うちメインシート1枚〉
●テキストブック：3冊
●チャレンジ剛甥匪集：10冊
●解説テープ：2駈
?。????、?????????????? ?、 ??。 ? ????っ????、????「 っ 」? 、「 」??? ? ? 。 、?? ? ? 、 っ?? ?? ? ?? ? 。??????????? ? ? 。?? っ?? 、?? ?、? 。?? ? っ 、 ー ー?、 。 、?? ??、?
????????。「???????、???????ー??
?????、 ?????」????? 。?? ー ????? 「 」?? ? 。 ? ????? ェッ 、「??????」（??? ）???。??? ー? ???、 ?? 「 ? 」??、???? ??。「 」?? ? ? 「 ェッ??ェッ?」?「 」??。?? ?? ? ??? 、「 ー?」「 ェッ 」「 」「 」 、?? ??ー 。?? ? 、?? っ? ??? 。?? ? ??、 ?????? ? ?。「??、????っ????、?????
????? 、?? ?」
????????ー?、?????????? 、 ? ??? 。???????? ?っ??、??? ?? 、 ? ??。 ???。?? っ??。 ????っ ? ? ?。?? ?? 。?? っ?、?? 。?? ?? ?、?? 、????ュー 、? ?（????、????）?????????????? ? 、?? 。 ??? 、??? っ?? 。?? ?? ー?? ?? ??? 。???ー ッ 、?? ??? っ ー っ 、?ー 。
???????っ?、??????
〃
「??」
?????????
「???? ??」
??? ????? ????
「????ゃ ??」「????）
??? ? っ
???????
「（????? ） ??っ っ ?
??? ，? ……」
???????ュー? 、????
「??」「?? ?、?????……」 ??????????
?、 ??? 、?? ???、 、?っ ょ?? っ っ 。?? ??? 。?? 、? 。 、?? ? 、?? ?? 。 っ?っ ?、?? ?? 。?? 、
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ny『畷
???
??????? ????????
懸繍越
????
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????????????????????、?? ? 、「 ???? ??? ??? 。?? ?? っ 、?? ? 、?? 、 ?、?????
「??????????????????
?????。?? 、 、
???????????ょ??」??????? 、 ? ? っ?? 。????? ??? ? っ 。ゃ?????????? 。?????????ゃ ???、??? 「 」?? ??? 。?? ? 「? 」??。 ? 、 、?? 、 ? ュー? ?????、 ????????? ??。???????「????? ? ?ュー? ?????、??????????? ……」「???? っ ?、 、???? 」「???? 」「?? 」????? ??????。 、 、??? ?????、 ー
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??????。??? ??????????????っ ???、?? ? 。 、 ?????? ? ?? 。?? ? ?? 。?? ? 、??? 、??? 。 、 ??? ? ュー 、?? ?、? ?? ? ょ?? ??（ ィ ）??? 。???? ?? ? ?、「 ッ?ー?」 、 「 ー?ー」?? ?? ィ?? 。 、 ?????????????? 、 ???? ? っ 。?? ? ??? 、 ? ュー?? ?? ? 。「???ュー?????????????」
???? 、??? ?
「?っ?、??????????????
?????????ょ?。『?????????、 ?、?? 』っ ???? 、?? ? ??? 、?? ? ???????」?? ?? 、?「 」 、 ???っ?? 。?? ? ? 。「????」 ???????、????????、? ュー ???、 ? ? ? 。?? 、 ????????、 ?? （?????????? ） ??? 。??? ??????????。??????????
????、 ュー?ッ ? ???。?? ???? 、 ? ?????????? 。 。?? ? 、
?????????????????????。 、 ュー??、 ??????、?????????? 。 、 。?? ? 、?? 、 っ?? 、? ??? 。?? ? 、?「 ?」 ー?ー?? ?、 ュー ? っ?? ? ?、 ?? ??? 。 、 ?、
???????????????????
???。? ? 、????。??????????、????? ……。??????っ?? ???、? ュー???????????? 「?ァッョ??」??? ? 。????? 「 」 。?? 、??っ ? 。?? ?、 ?????ュー
岬
????????っ????????????。 ??? 、???????? ???????? ュー っ 。?、 ?ュー?? ???? ? 。?? ? ? ?ュー 「?? ? 」 ? 。?? ?「 っ ? 」?? 、 っ?? ?。 ? 。?? ? ?、?? ? ??? ?、? ?? ??? 。?? ? ? ? 、?? ー?? っ 、 ュー?? 。?? ? 、 ? ???? ??。 「?」 ? 、 、? ??? ?っ? 。?? ? っ
??、???ュー??????ー?????? ? ?? ??? 。?? ? ? ?、 っ?? ? っ??。「???」??????、?っ?????
???? 、?? 、?? ??? ? 。??ー ? ??、 ??? 。?? ??? 、 ュー?? ?? っ?? 、?? ? ??? ? っ ??? ? ? 。 、「????、???、???ュー????
??????? 、 ュ?? っ 、 ゃ『 』っ??????????。 ? 、????? ゃっ?? 。??、『 ???? 、 っっ??????』?っ 。
???っ??っ????」?? ????? ュー??????????、 ? ??? 。「?ッ? ー?」???? ????? ? ー ー↓??? ???? ????? ?????? ? ??? ィ?? ?????? ??? ????? （ ?? ッ ー ）
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????????????「? ? ? ?????ー ? ? ? ??????????????????????、??????????っ 。??? 、 ???? ゃ （ ） っ ?。???、??????っ??????????っ?????。??? ??? っ ? 、?????? ????? ????、「???? ?っ???????? ? 」??? 、 。????? 、 ゃ?っ?。 、
?????「????????????、???????」?????っ??????っ?。??????ゃ 、 ??????、???? ? 、 ???? ? ? っ 。??、 ? ??? ?。 っ っ??? 、 っ 、??? ? ? ?? 、 ? っ??? 、 、???。??? ? 、?ー? ?? 、 ?
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?。??????、?????????っ???????っ?????????????。「????????????? ? っ ? 。 ???っ?? ? 、 ? ?っ?? ? 。「????????????ゃ?、??っ???????
??、 っ ????、 ?」?????? っ ? 、「????」 ? ? 、??っ 。??? っ 。 、 ? ???、 ? っ 。
「???????」「??? 」 、
??? 、 っ 。???? ? 。??? 、 ?ッ? ??っ? っ 。 ???? 、 ? っ 。?? ゃ 、? 。??? ? 、??? ???っ 。 っ????? ゃ 、????? っ っ 。「???ゃ?、?????」
???????????????っ???????、????「???っ 、 ? 」?っ???????????????????????っ?。??っ 、??ゃ?? っ 。??? ? 、??? ? 。 ??????????、???? ? 。?? ゃ????? ゃ っ?っ???? 。 っー?? ??? ????? ? ? 。???、 ? 、? っ??? 、 ゅ??? っ 。??ョ 、 。??? （ 、??? っ? ）。??? 、??? 。?? 。??? ゃ ょ
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???????????????????、???????? 。 ?、
「???????????、?????????、???
?、? 」 っ っ 。??ョ??? 、 、 、?????????????????????????、???ゃ ?????????????????????っ?。
????????????、???ゃ???????????????っ 。 ? ? 、??? ?????? ??? ?? 。??? っ?? ??、 ??。???? 「 」 っ っ 。??っ 、??? ?、????? っ 。 ? ?????????、 、??? ゃ ? ? 、??? ?? っ 。??? ???? っ 、?、? っ 。「?????????」????、「?????????」??? ? 、 っっ?。??? ゃ?? 、 っ?、???? ? ?? 、 ー??? 、 ッ?? 。
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「???????????、?ッ???????????
???ゃ??????????、???????????????????? ．?っ っ っ 。??っ ??? 、????? ???? ??????? っ 。??? 、?? 。??? ? 、 ゃ?? っ 。??っ ? ? 、??? っ 、??? ? 、 ゃ?? 、 ??? 。?????????? 、?????? ? ー ー ー??? ??????? ?????????? 、「????、???? ? ? ? ???????????? 」 ? 。 ー「????」?????、 ? ? ? ??、??? 、
?????????。
「?っ、???ゃ?????。???ゃ?????????
??……」
「??? ?? ? っ? 、 ? ?????、???????????????ょ???、????
??っ??……」??? ? ???? ????。
「???、????? 」
??? っ 。 ? っ?。
「????? ? 、 ?? （
??? ? ） ゃ??、 」
「????? 、 ? ?? ゃ
?、? ???? 。???? っ 」?? ?????。
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期限なしの支払いの果て
「???ゃ?、???????????????。???ゃ??っ??????????????????」
????、?ー ー ????????、
「????????????、????????????
?、? ? 。???? ???? っ??? ? ???? 、??? ?? ???、?????????? ? 、 ??????? ……」
「?????????」「???? ゃ?? 、
????? ? ょ 、 ? ．．」??ー?ー っ 。??? 、 ー ー??? 、 ??? 、??? ? っ 。
「??????????? 、 ?????、?
??? ー 、????、?? ? ……」??? っ 。 ゃ???ー? ?っ?。
?
????，??????
???
?
ノ
?????????????、?????????????? 。?????????? 。
「?…????????????、?????????????。 ? っ
????? 。??? ?っ 。 ????????????」?? ? っ 。??ゃ??? ?。? 、??? ?ゃ 、 、
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??????、?ョ??ゥ?????、??????????????、???ッ?ャー????。??っ??????? ? ? ? 、 ? ゃ??っ ?。 ? ゃ?ッ???????。????????っ???????????? っ 。????? ゃ ??? 、「???ゃ?、?????????? 。 ?
??? っ 、……。 ?……。??? ? 、 ? っ????? 、 」??? ゃ 。 ゃ??? っ 。 ? ゃ?? 。????、? ゃ っ ッ ャー 、??? ??ッ ???? 。?? ? 、 ?????? っ 。??? ゃ っ?? ゃ 。
???????ー?ー??????、?? ? 。①②③④
???ゃ??????????
??????????????????????????????????????ッ?????????
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期限なしの支払いの果て
?????????????????。???ィッ?ュ、???、???????? ? ?? ??。??? ゃ 、 、??? ???、??????????、???????? ??????????????っ?。??? っ???、 ? ? 、??? ??っ??? 。??? 、 「 っ??? 」 っ??? 。「 、 ???? ?????」? ????、「 」 、 ?
?????????っ?????。???? ? ??????????????、? ? 、ゃ????????????????。??? ? っ?????。 ????? 、???ー? 、 ? 、????? 。??? 。 、??? 、 、??? ??? ? 。??? 、??????????? ? っ っ??? っ 。????? 、 ー 、??ー 、「??? 」?? 。??? 、 ? 。??? っ??? 、 ゃ っ??? ? 。?? （ ）
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??????????????「?? っ ?、????????」?? ? ??っ?。「????? 」 ? ??、 ??? ?? っ 。?? っ? っ 、
??。????????????? っ? 。??、 ???????????? ???? 。??? 、?? ??? 。?? ? 、?? ?っ 。??????、 ??? ? っ?? ?、?? 、?? 。?? っ?? ．?。 ???。???? 、 っ????? ??? ー?? 。「????、????」。???
????っ?。?、 ?っ?。??? っ ?、 ?
??????、?っ??????? っ? ?ゃ?。 ?っ???。 っ ?????? 。?? 、 っ ?っ????。????????
?。?? ??? 。????????、??、??。? …… ??? ?っ??っ??。??。 ? ? っ ???っ????????、??????? 、
??
????????っ?????っ???。????、????。???? 。?? 、 ??????????? ー?。 。???????????????（??）??????? ? 、 ???? ッ ?っ???。「??????????っ??、???????……」 ???、???? 。?? ? 、 ャ 、????、 ?…?? ????。 ?? 、 ???? 、?
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フリースペース
??????????。?? ?、?? ? っ?? ? 、っ?????????????????、 ????っ 。?｝ ???? 、?? ?? っ??? ? ???っ っ 。?? ??? ??? ?? 。?? ???、「? っ 」?? 。??? 。? っ 。?? ?? ???? っ 。?? ???????? っ? 。?? ??? ???。 ? ???
?????。?????????? っ ???っ????? 。「???ャ?????????
????? 」?? 。?? ??? ???っ?????。? ????????、 っ 。?? ????? 、?っ ????。?? ?、??? ??っ ? ??? ?。 、 ?????? ? ??? 、?? ??? ?。 っ ? ??? っ? っ 、 ??? っ ? っ ．?? 。?
??????、????????? ??。 ???? ???っ ????っ???っ ??? … 。?? ?? 、?、 ??? ?? 。?? ? 、 ??? ?、 ???っ 。?? ??? っ ??? 。????、 ? ??っ 。?? ????????? 、?? ???? ゃ??っ ? ???っ 、 ??? っ 。?? ゃ 、?? っ??? ー?? 、
???ー???っ???????? ? っ 。?? ?? ??? ?っ ?、??っ?? ? ゃ?っ ? 。?? ???? ??っ 。?? ? ? 、?? ???。 ? っ 、?? っ 。
魏表、、、?、?
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??????っ?????、?
か．??????????????
????????? ? 。?? 、 っ ? ?????????? 。 、?? ??? ?っ?? 。????? ?っ?? っ?? 。?? 、????? ? 。?? ?、??? ?っ?、 っ 。?? ??っ?? ? っ???????。??????。?? ???? ???? ??? 。
?????????????????（??）??? ? 。? ?↓???。???????????????? 。?? ?、??っ ?、? ???? ? っ??????、???? 、???? ? ?。?? ??? 。? 、?? ? ??っ 。?? ??? 、 ー?? ?? 。?? ?? ? ???? 、?? ??? ? っ
??。?????????????。 ???、 ?? ????????? ????? 、???、 ? ???????? ??っ 、 ???????? 。 ?（?? ）?? ??? ??? 、? 、?? 、? ??? ??。??????? っ??、?? ??? 。?? ???? ? 、?? っ っ ?? 。?? ???
?????。??????????、 ?。 っ????。 ?っ?? 。??????。 ???? ???? 。「?っ???????????
????」
「???? ?っ 。
????っ ??」
「???? ?????
??っ???。 ????? ?」
「????????、???
切
フリースペース
??」
「???????。?????????」
?? ? ???????っ?。??? ???、?? ?????? ? ???? 。?? ?? ? ??????、???????っ??????????? ?、??、?????? ? 。?? ???、 ?? ??? ?? 。?? 。?? ? ??っ ? 、?? ?? ??? 。? ? 。?? ? ? ??? っ? っ??。
??????????????（??）??? ?? 、?? ? ? ッ?? ?。?? ? っ っ??、 っ ??? っ っ?? ? ? 、?? ?。?、?? ?? ??? 。??? ??、 っ ??? 。 、?? っ?? っ?? 。?? ?? 、?? ? 、 ??? ???? ? 、 ???
??????っ?????、??? 。 、?? ?????、???????? 、? ??? 、????。
「??っ?????????ゃっ????、?????????
??
、，
????????????、??? ?ゃっ ????」?? ? ?? 、
?????????っ???っ?? 、 ??? 、?? ?、 っ?? ?? ???、????? ? っ?? 、 。?? ?、? っ ょ???????。 、???っ 。
「????ゃ?、??????
??ょ? 」?? ?? 。???? ???????、?っ ?? 、
??????????????
?。
「?っ? ??? … 」
??????????、 、
「????、?? ???
?ょ?」?? 、?????????、?? ? ??? っ ?、 、
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「????????ゃ????
??」?、 ????????っ????、?? ??? っ 。
「?????????
??、?っ??? ? ? っ?? ょ 」?? ?? ? ??? ? 。?、 ??? ??? 「??? ?」 ???? 、?? 。?? ? 、 ??? ?? ? ? 。?? ? 。 ッ??っ 。
「??、?????????、
???? ?? 」?? ? っ?? ??? 。?? ? 、 ?
?、????????っ??????…?。
「?っ???????????
…?」?、????? ? 、?っ????っ?。?????????っ?。? ??? ??? ? 。?? ?? 、??????。 ?????、?? っ 、 ??????、???? 、?? ??? ?、 ??? ? 。?? ? っ 。?? 、 、?? ?????????????。。?????ッ?????? ??。????、?? ? 、
?。?????????????? ? 、 、?? ???????????? ??、 ??? ? 、?? 。?? ????、っ?。?????????????（??）?????????? ?????っ?。????? ????????????、????????っ? ????っ?。 、??、??????。 っ 。「?????????????」
???????????????? 。?? 、?? 、?? 。
「????っ????????
???? ? ? 、?? 」? っ 。?????ャ?????? ???? ?、?? ?。?? っ 、 ??? ??? 。?? 。?? ????? ? ， ??????。 ?っ???????ッ????。?????????? ? ???? 。?? っ ?。?? ??????? 。
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???????????、???? 。 ??「 ??」??っ?????? ?? 、?? ? 、??っ ? ???。 ??? ?? ? 。
「?????????????
????? 、??? 。????????? 。 ????? 、?っ ??? ?? 」?? ??? ? ?っ ? ??? ? 。?? っ? 、 ??っ ?? ????? ?? ?? っ?。??? ??????。??? ???????? ?? 、???????
?????????。?????? ??。
「?????????????
???、????? ???? ? ??」 ????? ???、 ?
???。????????????「 ? ?????」?? ??? ??? 。?? ? ??。 、 っ???。
「??、??????????
???? ?。?? 、 っ?。 ? ??っ?」?????っ 。?? ???? ?? ??。?? ?? 。?? 、?、?? ? 、?? 。?? ? っ?? ?? 。 ?
「??????????ッ????????????????
????? ?? ??「??」????? 。
??????っ??????、?? ???????? ?? ??。 ? っ?? ? ???、?? ? ??? っ 。 ? 、????? ???、 ?? ??? ?? 」?? ? っ 。?? ????? ??。 ? ??、 ???? 。?? ?? ? 、?? っ ???????? ?? ???っ 。「 っ?? ? 」?? ??? ? ? 」???????。?? ???（ ? ?? ）
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???????????? （ ゃ、 ッ?? ???） ? ィ?? ?、 ???? ? ??? 。?? ???????
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検証医療事故
医師と弁護士が追跡する
簿
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本田勝紀　　　　著弘中惇一郎
「????」????、???
???????????????? ?????????? 。????? ??? 、??、 ????? ??? っ? 。?? ??? 。??? ? 、 。
??????????、????? っ 。 ??? ．?? ?、?????????? ? 、?? ?? ?。????? ?? っ 、?? 、??????????。
???????? 、?? ????? ?
???。?????、?????? ? ??? 、?? ?????????? 、?? 。?? ? っ?? ?? 、?? ?? っ 、????? 「 」???? 。?? ? （
夢運び屋詩集
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羽生槙子著
「???????」?????
??、????っ?、?????????????っ?。???? ??? ? ? 、?? ?? 、?? 。 ? 、
??、??????????、?ェ??????? ? 、?? っ? ?
????? 、??、 っ??、 ? 。
「??????????
???? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? （……）」?? ???
?、??????? ???。
「?????????????
????、??? っ?。 ? 「 」?? ?」?? ??? 。?? 「 」?? ?? （
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「????????、????
??????????」????? 、 。?? 、????????、??? ? 。?、 ??? 、?? ??? 。?、?、???? ? ?。「??、? っ 」 、?? 。?? 「???? っ 、 ? 」
????????????。??????????。?????????、?????、 っ 。「 ??? 」??? っ?? 」「? ー 」???? ? ………「?? 」? っ 、?? っ っ 。?? ?? 、?? ?? 「??」 ? 、 ゃ
??。
「????ッ??????、?
???? ???????」??? 、?? ??? ????? ????? ?? 。 っ?、 、 、????????? 、???、?? ? ょ 。?? ???? ?? （
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????
????? ??? 「 」「??」???? 、「??」?? ? 。 ．?? 、??? ?????? ?? 、?? ?????。 ?? ??? 、?? ??? ?? 、?? っ 。
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?????????ー?? 、????????? 、?? 、?? ???? 、??? ??? ?。 、?? ? 、?? ?? ?
????、 、?? 、 ? ? 、?? ? 。
「???、?????????
???? ????。??? 。 ??、 ?? 、 、??」（ ）?? ?? ??? ? ?? ? 。?? ? （
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??????????っ?。??? ??? 。?? 、??? 、
「??????っ????」
???? ? ?? っ??? ?? ?「????????っ??」????、?? っ?? っ?。 ??? ? ょっ??????。??恥
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??、????????????? ? 。 、?? ? 、 ッ?? ?? ???????
?????????????? ……?? ????????? 、?? ?っ 。?? ?? ?????????????????? 、?? 。?? 、 、?? 、????????????? ?????????、????「?? ????? 」?? 。??? っ??、 ??? 。?? ?? 「???????????? 、?? ? 」??。 ? ?
?、?????????????? ?っ ?。???????、 ? ???? 、?? ? 。??? 、 ? ーー?、 ????「?? ?? ?????????……」?? 。 「?」 ??? 。?? ???????? ? 、??っ ??? ?? ?。 っ?? ???、 ???? 。?? 、????? ??っ?????、????????????? 。???? 、?? っ???、 ??? ?? ?
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???????????????? 。?? ???????????? ?? 、?? ???? ? 、?、 ????????? ??、 ????? 、?? ??? 。
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?????、?????????? ? ?。?? 、?? ??? 、? ????? ?、?? ? 。
?っ?????? ? ?????????????（??）??? ??、 ???。? ?（?）?????????????????、? ????、 。?? ????? 、??? ????? っ?? 。?? ?? （っ???????????????????? ）?? ? 。?? ?? っ 、?? ? ?????、?? っ???ッ 、? ????っ? ?。??? ?? 、
「???????????、??????っ?????????? 、 ょ ????．????????…?」（ー? ）? ??
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???????、???????? ??? 。?? ?? 、?? ? っ ?????? ??? 、?? ? っ 。?? ??? 、 っ?? ???? 。?? ??? ? ??? ?? 、?? ? ?。?? （ ）
????〈???〉?? ??? ?? ? っ?????、 ??? ?????? 。???? 、?? ? 。?（ ? 、??????? ）?〈??? ? ? 。??? 、 ゃ?? 、 ??? ー ョ 。??? 、???? ー ??????、 ???? 。?? ?? ??? ? 、??????? 。
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?? ??、?????? ?? 、? ??? ???? 。?? ?っ??? ??ー? っ ??。??????? 、
??????、???ー????? ? ?ょ?。?? ????????????、 ???。?? ??ー?? ィ ?、?? ????? ー?? ????????? ?????????????? ー???? っ??。 、?? ?、?? ? ? ?????? 。?? ????? ?ー
「??????ー??」??? ?
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　　　　　　　　　　　　　●中学生をその気にさせるお弁当入門拶『ζ；霧キこゲ
家庭科教育研究者連盟編
初歩から本格派まで，わかりやすくコ
マまんがでっくり方を解説します。前
夜の準備で朝の負担を軽くしたり，つ
くる気になるきっかけづくりなど夜型
の中学生をその気にさせる工夫を満載
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●映画「中絶一丸と南の減たち」をめぐって
中絶の問題に真向から取り組んだ映画に寄せられた女たち・
男たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生、女の選択、
生命を考える、女と男の関係性、国家と性、などの視角から
中絶の現状と今後を考えます。
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